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のんびりした性格」（1955 年 福島県会津若松市 女
子）５、「静かな城下町で育っただけに、のんびりとし
た性格だ」（1961 年 滋賀県彦根市 男子）６、「動物













































ガキ大将」（1952 年 青森県 男子）１４、「まるで中学
生のように大きいが、ホオはリンゴのように赤くあどけ
ない」（1953 年 福岡県山門郡 男子）１５、「ほっぺは
リンゴのように赤い」（1955 年 福島県会津若松市 
女子）１６などである。この表現が「特集記事」のなかで









しかし一方で、1954 年 11 月 3 日、健康優良児表
彰中央審査委員長であった栗山重信（医学博士）は、















































































特需、さらに 1956 から 1957 年にかけての「神武景
気」などは、都市部の経済復興に勢いを与え、農村と
























































































































































































たことを意味している。1955 年から 75 年にかけての
特殊出生率はちょうど 2.00 前後であり、三浦展はこ

































































況の中で、1955 年に東京駅で 7 人の地方出身の子
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